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Введение
Одним из наиболее перспектив!ных направлений развития со!
временного сельского хозяйства явля!
ется эффективная интродукция новых
овощных, технических и кормовых
культур. Это позволяет диверсифици!
ровать, сделать более устойчивым
производство сельхозпродукции, что
положительно влияет на продовольст!
венную безопасность государства и ак!
тивно используется в большинстве аг!
ропромышленно развитых стран мира.
Яркий пример – производство клуб!
неплодов. В США, Канаде, Китае, Ав!
стралии,  многих европейских странах,
наряду с картофелем и топинамбуром,
успешно возделываются такие интро!
дуцированные виды как батат, ямс, та!
ро, машуа, уллюко, ока и другие, у всех
них есть отдельные преимущества пе!
ред картофелем, а некоторые являют!
ся ему полноценной альтернативой.
Так, если уллюко клубнеплодный и
клубнеплодная кислица ока сравни!
тельно низкоурожайны (хотя и имеют
ценный химический состав), таро
очень тепло! и влаголюбиво и требует
длительного периода вегетации, то
ямс, и особенно – батат, являются не!
прихотливыми и высокоурожайными
культурами, с огромным выходом био!
массы. К тому же батат является овощ!
ной культурой универсального исполь!
зования, ценной как в продовольствен!
ном отношении, так и активно исполь!
зуемой в кормопроизводстве и для
технической переработки. 
По своему химическому составу ба!
тат является более ценной культурой,
чем привычный для России картофель.
Клубни батата со!держат 25!32 % крах!
мала, 3!6 % сахаров, более 3 % белка,
богаты минеральными солями, кароти!
ном (особенно сорта с оранжевой,
красной и желтой мякотью), витамина!
ми А и В6, аскорбиновой кислотой. По
содержанию углеводов, кальция и же!
леза батат заметно превосходит карто!
фель, а его калорийность в 1,5 раза вы!
ше.
При использовании в кулинарии,
клубни батата запекают, тушат, жарят,
варят, сушат, протирают – для приго!
товления продукта в чистом виде, либо
используют как ингредиент более
сложных блюд. Супы, пюре, гарниры,
рагу, чипсы, драники, пироги, варенье
– вот далеко не полный перечень пер!
вых, вторых блюд и десертов, которые
можно приготовить из этих ценных
клубней. В сыром виде – клубни и бот!
ва батата являются хорошим кормом
для сельскохозяйственных животных
(КРС, свиньи, птица). При переработке
клубней получают муку, патоку, вино,
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спирт, крахмал, глюкозу и многое дру!
гое [1, 2].  
Батат (Ipomoea batatas L.) – культур!
ное травянистое растение семейства
Вьюнковые (Convolvulaceae), с длинны!
ми (1!5 м) ползучими ветвящимися
стеблями!плетями зеленой или фиоле!
товой окраски, хорошо облиственными
и легко укореняющимися в узлах. Боль!
шинство сортов батата почти утратили
способность к половому размноже!
нию, поэтому размножается он вегета!
тивным путем – отростками пророщен!
ных клубней и отрезками плетей. Боко!
вые (вторичные) корни батата в про!
цессе роста сильно утолщаются и об!
разуют клубни длиной до 30 см и весом
от 50!100 г до 3!5 кг, с белой, розовой,
фиолетовой, желтоватой, зеленоватой,
красной или оранжевой нежной мяко!
тью и тонкой кожицей. Клубни не име!
ют глазков, и ростки развиваются из
скрытых почек. В зависимости от сорта
клубни бывают округло!овальными или
веретеновидными, поверхность глад!
кая или шероховатая (рис. 1 и 2).
Родиной этого овоща считают тро!
пические районы Центральной и Юж!
ной Америки (Бразилия, Мексика, Ве!
несуэла). Использование батата в
сельском хозяйстве по данным архео!
логических раскопок в тропиках амери!
канского континента насчитывает не
менее 5000 лет. В XVI веке, после от!
крытия Колумбом Нового света, батат
был завезен в Европу и далее быстро
распространился в Азии, Африке, Оке!
ании. Вплоть до XIX!го – XX!го веков
культура батата была характерна пре!
имущественно для регионов с тропиче!
ским и субтропическим климатом, так
как возделываемые разновидности
были достаточно теплолюбивы и не да!
вали хороших урожаев в умеренном
климате. В XX веке в Соединенных
Штатах Америки, Китае, Израиле,
странах Европы активно шла селекци!
онная работа по батату, появились вы!
сокопродуктивные сорта, приспособ!
ленные к умеренному климату, батат
распространился на север до южных
провинций Канады, многих северных
регионов Западной Европы (Велико!
британия, Франция) и севера Китая.
Общая площадь возделывания батата в
мире в последние годы составляет
около 9 млн га. В настоящее время ан!
глоязычное название батата – «sweet
potato», дословно «сладкий карто!
фель», что отражает сладковатый вкус
клубней – известно во всем мире.
Но в Российской Федерации батат
до сих пор почти неизвестен, – в нашей
стране безраздельно царствует карто!
фель, достоинства которого неоспори!
мы (ценный продукт питания и сырье
для переработки, хорошая технологич!
ность возделывания), но и недостатки
– очевидны. Картофель сильно подвер!
жен поражению вредителями и болез!
нями, настоящий бич для него – фи!
тофтора и колорадский жук. Это требу!
ет больших затрат на фунгицидные и
инсектицидные химические препара!
ты, которыми зачастую приходится об!
рабатывать посадки несколько раз за
сезон. Разумеется, это не способству!
ет повышению экологической безопас!
ности пищевой продукции. Картофель
хорошо хранится при низких положи!
тельных температурах (3…5 °C), что
удобно для его заготовки в подземных
хранилищах, подвалах и погребах, од!
нако быстро портится в условиях го!
родских квартир – прорастает, стано!
вится дряблым, непригодным для ис!
пользования.
Этих недостатков лишен батат. Дан!
ный клубнеплод не только не интере!
сен для колорадского жука и не под!
вержен фитофторозу, но и практически
не имеет болезней и вредителей на
территории России, что делает его ме!
нее затратным в производстве с точки
зрения защиты растений, способству!
ет получению экологически безопасно!
го продукта питания. Батат, в отличие
от картофеля, непригоден для хране!
ния при низких температурах, зато до
полугода и более хранится в условиях
дома или квартиры при 15!20 °C, что
для горожан является несомненным
плюсом. Еще одним технологическим
преимуществом перед картофелем яв!
ляется исключительно высокий коэф!
фициент размножения: с 1 клубня ба!
тата получают от 10!15 до 30!50 поса!
дочных единиц (рассады). Наконец,
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Рис. 1. Плантация батата, август 2013 г. Рис. 2. Плети батата.
урожайность батата ни в чем не уступа!
ет картофельной [3, 4]. При том, что в
России за последние годы средняя
урожайность картофеля составляет
около 150 ц/га, средняя урожайность
батата в мире – 200!300 ц/га, а многие
фермеры в США, Израиле, и лучшие
хозяйства Китая получают 400!600 ц
клубней с гектара. 
Эти несомненные преимущества и
подвигли нас к изучению культуры ба!
тата в условиях Центрально!Чернозем!
ного региона России.
Условия, материалы 
и методика проведения 
исследований
В связи с отсутствием отрасли бата!
товодства в нашей стране, а стало
быть, и отсутствием отечественных
сортов, в 2004!2008 годах нами были
предприняты действия по поиску адап!
тированных популяций батата у овоще!
водов!любителей, так как имелись све!
дения об успешном выращивании ба!
тата такими энтузиастами на садовых и
дачных участках. И действительно, та!
кие сортообразцы были обнаружены и
приобретены нами, в 2004!2010 годах
проведены их рекогносцировочные по!
садки. В 2011 году в Нижнедевицком
районе Воронежской области был за!
ложен первый полевой мелкоделяноч!
ный опыт по батату, проводившийся в
течение 3!х лет (2011!2013).
В опыте были использованы 2 на!
иболее продуктивных и малотребова!
тельных к условиям выращивания сор!
тообразца – под обозначениями №1 и
№2. Сортообразцы отличаются мор!
фологически и органолептически.
Клубни сортообразца №1 имеют свет!
ло!коричневатую окраску кожуры,
форма округлая или веретеновидная,
цвет мякоти желтовато!белый, вкус ма!
ло сладкий; у сортообразца №2 клубни
при схожей с первым округлой и вере!
теновидной форме имеют более тем!
ную коричневатую окраску с краснова!
тым оттенком, цвет мякоти желтовато!
белый, со светло!оранжевыми  вкрап!
лениями, вкус более сладкий. 
Применяли рендомизированное
размещение вариантов в опыте. По!
вторность 4!х кратная. Сортообразцы
батата высаживали рассадой в 3 срока
в мае, по 60 растений каждого сортоо!
бразца в каждый из 3!х сроков. Схема
посадки: 50х50 см. Почва участка –
чернозем выщелоченный среднесугли!
нистый. Удобрения не вносили. Основ!
ную обработку почвы под батат прово!
дили осенью, после уборки картофеля
путем вспашки на 25!27 см. Затем вес!
ной, до посадки, проводили боронова!
ние и выравнивание поверхности. 
Целью исследования было опреде!
ление урожайности батата и элементов
её структуры. Технология выращива!
ния включала однократный полив каж!
дого растения при посадке (0,5 л во!
ды), борьбу с сорняками (прополки) в
период вегетации. Выкопку батата вы!
полняли вручную 15 сентября, с взве!
шиванием клубней и последующим
расчетом урожайности культуры по ва!
риантам (см. табл.). 
Результаты и их обсуждение
В первой трети вегетации (май!
июнь) нарастание вегетативной массы
высаженной рассады батата происхо!
дило медленно, данный процесс уско!
рялся с середины июля!месяца, и да!
лее нарастание побегов и образование
плетей длиной 2!4 м на всех вариантах
шло интенсивно вплоть до сентября. За
весь период проведения опыта не по!
гибло ни одного растения батата, все
кусты были хорошо либо удовлетвори!
тельно развиты и давали урожай клуб!
ней. Средняя масса 1 клубня в разные
годы, а также в зависимости от вариан!
та составляла 79!159 г, но встречались
и более крупные клубни массой до 700!
800 г (рис. 3 и 4).
С учетом невысоких технологичес!
ких затрат, в частности выращивания
культуры без применения удобрений и
поливов в период вегетации, нами кон!
статируется, что батат эффективно ре!
ализовал потенциал урожайности в ус!
ловиях севера Воронежской области.
Урожайность культуры в среднем за 3
года варьировала в пределах 120,3!
253,9 ц/га, тогда как урожайность кар!
тофеля, выращиваемого на близлежа!
щих к мелкоделяночному опыту участ!
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Рис. 3. Клубни в кусте батата, сортообразец №1. Рис. 4. Клубни в кусте батата, сортообразец №2.
ках, также по экстенсивной технологии,
во все годы не превышала 200 ц/га. 
Кроме того, следует подчеркнуть,
что батат, в отличие от картофеля, в ус!
ловиях Центральной России не имеет
специфических вредителей и болез!
ней, характерных для традиционных
регионов его выращивания за рубе!
жом. В годы наших предыдущих, реко!
гносцировочных исследований (2004!
2010 годы), а также в рассматривае!
мом опыте 2011!2013 годов, ни на од!
ном из сортообразцов не было отмече!
но существенного поражения болезня!
ми и повреждения насекомыми!вреди!
телями, отмечалось лишь незначитель!
ное повреждение клубней грызунами.
Выявленная резистентность батата к
патогенам и вредителям способствует
снижению технологических затрат при
его выращивании, так как исчезает не!
обходимость применения фунгицидов
и инсектицидов. 
Наибольшая урожайность в опыте
(253,9 ц/га в среднем за 3 года) полу!
чена при высадке сортообразца №1 в
ранний срок. Сортообразец №2 также
сформировал наибольшую урожай!
ность (221,7 ц/га) при раннем сроке по!
садки. У обоих сортообразцов посадка
рассады 10!го мая способствовала
формированию большего количества
клубней в 1 кусте, чем при более позд!
ней посадке 20!го и, особенно, 30!го
мая. Данная тенденция отчетливо про!
являлась во все годы исследований,
что непосредственно влияло на уро!
жайность, так как, несмотря на нерегу!
лярность средней массы 1 клубня, при
увеличении числа клубней достоверно
увеличивалась их масса с 1 куста. 
Заключение
В итоге, по данным проведенного
полевого опыта явно прослеживается
уменьшение урожайности батата от
ранних сроков посадки к более позд!
ним. Очевидно, это связано с меньшим
по длительности периодом клубнеоб!
разования и нарастания массы клуб!
ней и различными условиями влагоо!
беспеченности. Результаты выполнен!
ных исследований подтверждают пер!
спективность и целесообразность вве!
дения батата в культуру в Центрально!
Черноземном регионе Российской Фе!
дерации, как высокоурожайного, высо!
корезистентного к насекомым!вреди!
телям и болезням клубнеплодного
овощного растения универсального
использования. 
Считаем, что обладая такими хозяй!
ственно ценными свойствами, в бли!
жайшем будущем батат займет до!
стойное место в аграрном производ!
стве России, дополняя традиционную
культуру картофеля и повышая разно!
образие и качество питания населения
нашей страны.
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Сорта Срокипосадки
Среднее количество 
клубней в кусте, шт.
Средняя масса 
1 клубня, г
Средняя масса 
клубней в 1 кусте, г
Урожайность 
клубней, ц/га
2011 2012 2013
Сред!
нее 
за 3
года
2011 2012 2013
Сред!
нее 
за 3
года
2011 2012 2013
Сред!
нее 
за 3
года
2011 2012 2013
Сред!
нее 
за 3
года
Сортообразец №1
10 мая 7,5 4,0 3,5 5,0 117 144 127 129 882 579 448 635 352,6 231,8 179,1 253,9
20 мая 6,0 3,2 3,6 4,3 131 119 97 115 786 383 349 507 314,3 153,7 139,4 202,0
30 мая 5,1 2,3 2,9 3,4 153 92 103 116 782 214 297 429 312,7 85,3 116,9 172,2
Сортообразец №2
10 мая 6,6 3,7 3,8 4,7 109 159 93 121 721 586 352 551 288,6 234,6 140,7 221,7
20 мая 5,4 2,3 3,2 3,6 99 85 103 95 530 198 333 354 212,1 79,5 133,3 141,1
30 мая 3,9 1,6 2,5 2,7 145 86 79 102 573 133 199 303 229,3 53,3 80,0 120,3
НСР частных различий 41,2 62,8 50,6 23,4 27,9 22,5
НСР фактора А (сортообразцы) 22,7 39,2 27,9 15,3 16,2 13,1
НСР фактора В (сроки посадки) 17,4 25,1 14,3 6,1 10,4 5,0
Урожайность батата и ее структура (2011x2013 годы)
